PERSEPSI GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL

DI PT. ASURANSI BHAKTI BAHAYANGKARA









Jabatan Umur Pendidikan Masa Kerja
Responden 1 Kepala Cabang 50 th S1 2 th
Responden 2 Wakil Kepala
Cabang 46 th S1 21 th
Responden 3 Ka. Sie Teknik 36 th S1 9 th
Responden 4 Ka. Sie
Pemasaran 49 th S1 26 th
Responden 5 Staff Umum dan
Keuangan 34 th SMK 12 th
Responden 6 Staff Teknik 34 th S1 9 th
cLAMPIRAN 2
Hasil Kuesioner Terbuka Kepada
Responden





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4
3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4
4 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2
5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
6 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4
eTanggapan/alasan Responden ( karyawan ) atas jawaban Sangat Setuju (SS),
Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS) pada
Kuesioner Terbuka.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lTanggapan/alasan Responden ( Kepala cabang ) atas jawaban Sangat Setuju












pencapaian target dan tujuan






pencapaian target dan tujuan
































mtim. baik saat meeting maupun
diluar meeting.






insprasi berupa ilmu baru
berdasarkan pengalamannya
selama bekerja puluhan
tahun dikantor pusat PT.
ABB cabang Semarang.
Atasan selalu memberikan
insprasi berupa ilmu baru
berdasarkan pengalamannya
selama bekerja puluhan







motivasi pada saat meeting
maupun diluar meeting.
Atasan juga memberikan




















































namun tetap disiplin kerja.














diberikan oleh atasan pada







nasehat pada saat karyawan
melakukan pekerjaan.
Atasan selalu memberikan





















Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul : “PERSEPSI GAYA
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DI PT. ASURANSI BHAKTI
BHAYANGKARA CABANG SEMARANG”, maka saya memohon kesediaan
Bapak/Ibu/Sdr./Sdri, untuk meluangkan waktunya dalam mengisi kuesioner ini.
Informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu)
sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan dan
akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian. Maka atas kesediaan
dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr./Sdri untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan
banyak terima kasih.
Nama : …………………………………………………
Jenis Kelamin : Pria / Wanita *
Status Marital : Lajang / Sudah Menikah *
Usia : ………..Tahun
Jabatan : …………………………………………………
*Coret yang tidak perlu
Petunjuk Pengisian
Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom yang tersedia dan berikan alasan mengapa
anda menjawab Sangat Setuju/Setuju/Kurang Setuju/Tidak Setuju/Sangat tidak
setuju:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
TERIMAKASIH & SELAMAT MENGERJAKAN
qKuesioner
No Pernyataan SS S N TS STS
1 Pemimpin saat ini memberi wawasan
serta kesadaran akan misi.








2 Pemimpin saat ini memiliki teladan
yang kuat bagi pengikut.








3 Pemimpin saat ini menumbuhkan sikap
hormat dan kepercayaan pada para
bawahannya.








4 Pemimpin saat ini memiliki semangat
tim.








5 Pemimpin saat ini selalu menginspirasi
karyawan.








6 Pemimpin saat ini Memberikan
motivasi kepada karyawan.








7 Pemimpin saat ini mendukung pengikut
saat mencoba pendekatan baru.








8 Pemimpin saat ini mendorong
karyawan untuk lebih mandiri.








9 Pemimpin saat ini mengembangkan
cara inovatif saat menghadapi masalah
organisasi.








10 Pemimpin saat ini memberikan
kebebasan karyawan dalam
menjalankan pekerjaannya.








11 Pemimpin saat ini bertindak sebagai
pelatih, dan memberikan dukungan
terhadap karyawan.








12 Pemimpin saat ini selalu menjadi
penasehat yang baik bagi pengikut.








13 Pemimpin saat ini memberikan
dukungan terhadap karyawan.








xKUESIONER PENELITIAN KEPALA CABANG
Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul : “PERSEPSI GAYA
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DI PT. ASURANSI BHAKTI
BHAYANGKARA CABANG SEMARANG”, maka saya memohon kesediaan
Bapak/Ibu/Sdr./Sdri, untuk meluangkan waktunya dalam mengisi kuesioner ini.
Informasi yang terkumpul akan disajikan secara umum (tidak secara individu)
sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan dilaporkan atau dipublikasikan dan
akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian. Maka atas kesediaan
dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr./Sdri untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan
banyak terima kasih.
Nama : …………………………………………………
Jenis Kelamin : Pria / Wanita *
Status Marital : Lajang / Sudah Menikah *
Usia : ………..Tahun
Jabatan : …………………………………………………
*Coret yang tidak perlu
Petunjuk Pengisian
Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom yang tersedia dan berikan alasan mengapa
anda menjawab Sangat Setuju/Setuju/Kurang Setuju/Tidak Setuju/Sangat tidak
setuju:
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
TERIMAKASIH & SELAMAT MENGERJAKAN
yKuesioner
No Pernyataan SS S N TS STS
1 Saya selalu memberi wawasan serta
kesadaran akan misi.








2 Saya memiliki teladan yang kuat bagi
pengikut.








3 Saya selalu menumbuhkan sikap
hormat dan kepercayaan pada para
bawahannya.








4 Saya selalu memiliki semangat tim.









5 Saya selalu menginspirasi karyawan.








6 Saya selalu Memberikan motivasi
kepada karyawan.









7 Saya selalu mendukung pengikut saat
mencoba pendekatan baru.








8 Saya selalu mendorong karyawan untuk
lebih mandiri.









9 Saya selalu mengembangkan cara
inovatif saat menghadapi masalah
organisasi.








10 Saya selalu memberikan kebebasan
karyawan dalam menjalankan
pekerjaannya.









11 Saya selalu bertindak sebagai pelatih,
dan memberikan dukungan terhadap
karyawan.








12 Saya selalu menjadi penasehat yang
baik bagi pengikut.









13 Saya selalu memberikan dukungan
terhadap karyawan.













TABEL KESIMPULAN WAWANCARA RESPONDEN ( KARYAWAN )































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Pertanyaan pertama , dari jawaban 5 responden yang sama tersebut berarti
kepala cabang memiliki karakteristik keras, tegas dan disiplin kerja.
kk
2. Pertanyaan kedua, dari 5 jawaban responden yang sama tersebut berarti terjadi
perubahan pada divisi produksi yaitu mengalami peningkatan premi, dan pada
divisi lain belum terlihat perubahan.
3. Pertanyaan ketiga, dari 5 jawaban responden yang sama tersebut berarti kepala
cabang memberikan motivasi kepada karyawan, namun kurang memberikan
contoh kepada karyawan.
4. Pertanyaan keempat, dari jawaban 5 responden yang sama tersebut berarti
kepala cabang belum pernah menyampaikan visi misinya.
5. Pertanyaan kelima, dari jawaban 5 responden yang sama tersebut berarti
pemimpin memiliki karakteristik berfikir dengan matang dalam mengambil
keputusan.
6. Pertanyaan keenam, dari 2 responden menjawab atasan banyak membimbing
dalam pembuatan laporan dan 3 responden menjawab atasan jarang
membimbing karyawan berarti bahwa atasan membimbing pada divisi tertentu,
pada divisi lain atasan jarang membimbing, menurut karyawan atasan merasa
karyawan sudah bisa menyelesaikan tangung jawabanya masing – masing.
ll











Karakteristik yang saya selalu















Perubahan sudah ada yaitu
meningkatnya premi pada
divisi produksi.
Perubahan yang terjadi menurut








Motivasi selalu saya berikan
pada saat meeting maupun





Motivasi selalu diberkan oleh
atasan pada saat meeting maupun










Misi saya adalah agar
perusahaan dapat mencapai
target yang diinginkan dan
terwujudnya apa yang menjadi
tujuan perusahaan.
Misi atasan yaitu agar perusahaan
dapat mencapai target yang
diinginkan dan terwujudnya apa










keputusan , saya selalu
mempertimbankan dengan hati













Bimbingan atau ilmu yang
belum pernah dipelajari oleh
karyawan selalu saya berikan.
Bimbingan atau ilmu yang belum
pernah dipelajari oleh karyawan







“PERSEPSI GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL”
( KEPADA KARYAWAN PT. ABB CABANG SEMARANG)
NO PERTANYAAN JAWABAN
1. Bagaimana karakteristik kepemimpinan
Kepala cabang PT. Asuransi Bhakti
Bhayangkara cabang Semarang saat ini ?
2. Apakah Kepala cabang saat ini pernah
melakukan perubahan didalam perusahan?
Dan perubahan seperti apa yang dilakukan
oleh kepala cabang saat ini ?
3. Apakah Kepala cabang saat ini pernah
melakukan motivasi terhadap karyawan?
4. Apakah Kepala cabang saat ini memiliki
visi misi yang jelas?
5. Apakah Kepala cabang saat ini memiliki
tipe saat mengambil resiko berfikir dan
mempertimbangkan secara matang?
6. Apakah Kepala Cabang memiliki pribadi
yang senang membimbing?
Sumber : Data Primer





“PERSEPSI GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL”
( KEPADA KEPALA CABANG PT. ABB CABANG SEMARANG)
NO PERTANYAAN JAWABAN
1. Bagaimana karakteristik kepemimpinan
Bapak Kally dalam memimpin karyawan
di PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara
cabang Semarang saat ini ?
2. Apakah Bapak Kally saat ini pernah
melakukan perubahan? Perubahan seperti
apa yang dilakukan oleh Bapak Kally
pada perusahaan ?
3. Apakah Bapak Kally pernah melakukan
motivasi terhadap karyawan?
4. Apakah Bapak Kally memiliki visi misi
yang jelas bagi perusahaan ?
5. Apakah Bapak Kally memiliki tipe saat
mengambil resiko berfikir dan
mempertimbangkan secara matang?
6. Apakah Bapak Kally memiliki pribadi
yang senang membimbing?
Sumber : Data Primer
Semarang, 10 Februari 2017
Kepala Cabang
( Kaly Soenandar, SE. )
